



























開催日時 2007年7月2日(月)2:00-5:30 時計台記念館2F国際交流ホール 
主催 京都大学経済学研究科上海センタ  ー
共催 京都大学上海センター協力会   後援 北東アジア・アカデミック・フォーラム 
あいさつ 西村周三 京都大学副学長 
コーディネーター 山本裕美 上海センター長 
報告者 1)藤井重樹 積水(青島)塑膠総経理 「積水化学の中国事業と内陸部開発」 
2)宮崎 卓 京都大学准教授 「内陸部開発への日本の経済協力について」 
3)朱 正威 西安交通大学西部開発中心教授 「中国西部大開発の進展と今後の課題」 

















































































































辰 野 株 式 会 社         代表取締役副社長  辰野元彦      













月  日 都  市 現地時間 交通機関 適  用 
関西空港発 10：00 出国手続後、北京へ 
北 京 着 12：05 
NH159 
直後、国内線に乗り換えて、ウルムチへ 
北 京 発 14：40 CZ6902   
ウルムチ着 18：40     
トルファンへ 夜 専用車 着後、専用車にてトルファンへ 
8月28日 
（火） 
      （トルファン「トルファン賓館」泊） 
      
トルファン視察及び観光 (カレーズ、火焔山、ベゼクリク千仏洞、 
アスタナ古墳群、交河故城) 
トルファン発 夕方 専用車 専用車にてウルムチへ 
8月29日 
（水） 
ウルムチ着 夜   （ウルムチ「海徳大酒店」泊） 
ウルムチ発 08：35 CZ6891 航空機にてナラティへ 






伊  寧着 夕方   着後、イリ川を見学 
      （伊寧「双辰将軍賓館」泊） 




セリム湖発 午後   
伊  寧着 夕方 
専用車 
途中、ホルゴス国境検問、ジンキスカンの孫になるティムールのお墓を見学。
伊  寧発 22：30 CZ6836 航空機にてウルムチへ 
8月31日 
（金） 
ウルムチ着 23：30   （ウルムチ「海徳大酒店」泊） 
ウルムチ     新疆産業展示会見学 
      市内観光、地下街見学 
9月1日 
（土） 
      （ウルムチ「海徳大酒店」泊） 
ウルムチ発 08：10 CZ6911 航空機にて北京へ 
北 京 着 11：45     







◇食   事      ：<朝食＞5回 <昼食>４回 <夕食>５回 （機内食を除く） 
◇諸事情により、已むを得ず日程変更・中止をする場合もございます。 
２．参加費用 ：269,000円（一人部屋、羽田からの参加などの場合追加料金あり） 
また、この代金には、超過手荷物料金、日本･中国の国際線空港利用税、燃料特別付加運賃は
含まれておりません。 
